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〈講演会・シンポジウム・ワークショップ〉（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 
 
ワークショップ「童仙房野童いなか塾 自然観察会」 
● 日時：2013 年 6 月 29 日（土）13：30～16：00 





● 日時：2013 年 8 月 3 日（土）10：00～18：00 





 ● 日時：2013 年 8 月 17 日（土）、18 日（日）、19 日（月） 
● 場所：京都大学文学部新館第 1・2 講義室他 





展示 「野童いなか塾 童仙房コーナー」（教育学部祭参加企画） 
















E.FORUM 教育研究セミナ  ー
● 日時：2013 年 12 月 12 日（木）13：30～17：00 
● 場所：京都大学 法経第6教室 






● 日時：2014 年 3 月 1 日（土）14：00～18：00 
● 会場：京都府相楽郡南山城村 旧野殿童仙房小学校 
● 主催：教育実践コラボレーション・センター、野殿童仙房生涯学習推進委員会 
● 講師：鈴木慎一（早稲田大学） 
  コーディネート：前平泰志（京都大学） 
E.FORUM 全国スクールリーダー育成研修「第 8 回実践交流会」 
● 日時：2014 年 3 月 29 日（土）9：30～17：00 
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